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Önszabályozó tanulásról akkor beszélünk, ha egy személy 
önmagát motiválja és a tanulási tevékenységét önállóan önmagáért 
felelősen tervezi, strukturálja, vezérli és kontrollálja (Réthy, 2003, 47.) 
mutathatnánk be röviden és tömören, bár a pedagógiában a fogalom 
értelmezése még nem egyöntetű, számos elméleti konstrukció alakult ki 
magyarázatára. Az utóbbi három évtized nevelés-lélektani kutatásainak 
egyik leggyakrabban kutatott témájává nőtte ki magát az önszabályozó 
tanulás, amely integrálva a tanulással kapcsolatos kutatások eredményeit 
egy átfogó keretet nyújthat az egyéni tanulási sajátosságok értelmezéséhez 
illetve a megfelelő oktatási gyakorlat megvalósításához. A gazdag 
szakirodalom, a kutatások tömkelege ugyanakkor egy egyre komplexebbé 
váló kutatási területet jelez, amelyben a fogalom értelmezése sem 
egyöntetű, de az önszabályozó tanulás mérése és fejlesztése is számos 
újabb kérdést, problémát vet fel, azt sugallva, hogy a megoldás összetett 
megközelítést igényel. 
A disszertáció újszerű megközelítésre törekszik az önszabályozó 
tanulás értelmezésében, elégedetlen lévén azokkal a kutatásokkal, amelyek 
az önszabályozó tanulást, mint az egyén egyedi sajátosságát értelmezték, és 
amelyek sajátos kutatási módszerekkel igyekeztek feltárni e 
sajátosságrendszer összefüggéseit, jellemzőit, alakulásának 
törvényszerűségeit. A disszertáció tehát egy másik megközelítést alkalmaz: 
az osztályteremben létrejövő sajátos környezet elemzése felől közelít az 
önszabályozó tanulás vizsgálatához, arra alapozva, hogy egy adott tanulási 
környezet egyedi jellemzőinek a feltárása és értelmezése talán közelebb 
vihet az önszabályozó tanulás megjelenésének és fejlődésének még 
alaposabb megértéséhez.  
A disszertáció céljának tekintette az önszabályozó tanulásról 
kialakult szakirodalom áttekintését, strukturálását, egy olyan elméleti 
konstrukció létrehozását, amely keretet jelenthet egy adott osztálytermi 
környezet struktúrájának, kommunikációjának és tevékenységének a 
mélyrehatoló elemzéséhez valamint sajátos kutatási metodológia 
alkalmazását, amely a kvalitatív kutatás elveit felhasználva törekszik az 
adatgenerálásra és elemzésre.  
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Elméleti alapok - az önszabályozó tanulás: értelmezési 
modellek, kutatási, fejlesztési törekvések 
 
A disszertáció elméleti hátterét az önszabályozó tanulás 
szakirodalmának elemző és egyben strukturáló törekvései képezik, amely 
történeti megközelítést alkalmazva próbálja áttekinteni a fogalom 
megjelenése és a napjainkig eltelt néhány évtized során az értelmezésben 
és alkalmazásban kialakult koncepciókat.  
Az önszabályozó tanulás az utóbbi harminc év során kialakuló 
gazdag szakirodalmában a fogalom két alapvető megközelítése Paris és 
Paris kifejezésével élve, két metaforája körvonalazódik: míg az első az 
önszabályozást olyan a stratégiák és készségek rendszereként értelmezi, 
amelyeket meg kell tanítani, gyakoroltatni és alkalmazni kell az iskolában, 
addig az utóbbi az önszabályozást folyamatosan alakuló 
sajátosságrendszerként közelíti meg. (Paris & Paris, 2001, 96.) Az 
önszabályozó tanulás ez utóbbi ún. fejlődési modellje szorosan 
kapcsolódik azon elképzelésekhez, amelyek a környezeti tényezők hatását 
vizsgálják az önszabályozás alakulásában, megjelenésében.  
Az önszabályozó tanulás fogalma a hetvenes években került a 
különféle lélektani kutatások középpontjába, az utóbbi évtizedekben ez a 
problémakör pedig sajátos elemekkel bővült. Míg kezdetben a kutatók az 
eredményes és hatékony tanulási stratégiák feltárására, értelmezésére 
valamint hasznosítására törekedtek az oktatási gyakorlatban, addig a 80-as 
évek kutatásaiban az önszabályozás metakognitív aspektusára koncentrálva 
igyekeztek feltárni a kognitív stratégiák megfelelő alkalmazásának formáit 
és lehetőségeit. A 90-es évek újabb fejlődést hoztak az önszabályozó 
tanulás értelmezésében, a kutatások igyekeztek megoldani az egyre 
sürgetőbbé váló transzfer problémáját, a 80-as évek motivációs 
kutatásainak eredményei pedig feszegetni kezdték az önszabályozásról és 
annak fejlesztéséről kialakult kognitív-behaviorista elképzelések kereteit. 
Az utóbbi évtized jellemzően kvalitatív orientációjú és metodológiát 
alkalmazó kutatásai továbbléptek azon a beállítódáson, hogy az 
önszabályozó tanulás csupán azon múlik, hogy milyen sajátosságokkal lép 
az egyén a tanulási folyamatba. Az önszabályozó tanulás szociális 
folyamatként való értelmezése koncepcionális váltást eredményezett a 
fogalom értelmezésében, hiszen azt az elképzelést tükrözte, hogy a 
tanulási tevékenység szabályozása ösztönözhető vagy éppen gátolható a 
tanulási környezet sajátosságai által.  
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Az önszabályozó tanulás fogalma számos kutatási terület 
metszetén alakult ki, amelyek bár nagymértékben segítik, mégis nehezen 
áttekinthetővé teszik a témakörrel foglalkozó szakirodalmat. A kutatási 
terület integrációs törekvéseit jelzik az ún. elméleti modellkonstrukciók, 
amelyek számos empirikus kutatás és elméleti munka eredményeképpen 
sajátos szempontok mentén értelmezik és kapcsolják rendszerbe a 
kialakuló információhalmazt, ezek közül ismerteti a disszertáció 
Borkowski, Pintrich, Zimmerman és Beoekaerts modelljeit, a 
szakirodalomban is kiemelkedőnek számító koncepciókat. A 
modellkonstrukciók bár számos pontos hasonlóságot mutatnak az 
önszabályozó tanulás értelmezésében, a teoretikus hátterek 
különbözőségének köszönhetően mégis jelentősen eltérnek egymástól, 
jelezve a fogalom értelmezésében, kutatásában és gyakorlati alkalmazásban 
felmerülő változatosságot, amely felveti egy átfogó értelmezés 
kidolgozásának szükségességét, amely a gazdag kutatási eredményekre 
építve képes lehet hatékony megoldásokat nyújtani az oktatás számára is.  
A koncepcionális modellek kialakulásához és fejlődéséhez 
szorosan kapcsolható az önszabályozó tanulást kutató, feltáró módszerek, 
eszközök változása, alakulása, amely tükrözi a kutatásmódszertan, a 
pszichológia és a neveléstudomány területén is megjelenő 
szemléletmódbeli és módszertani változásait. Az önszabályozó tanulás 
elemeit feltáró kutatások céljainak és módszereinek történeti 
megközelítése két jelentős kutatási tradíció kialakulását jelzi, eltérő 
szemléletmóddal, és különböző, változatos metodológiákkal, 
módszerekkel, eszközökkel. Az első megközelítés az önszabályozó 
tanulást az egyén olyan relatív állandó sajátosságaként értelmezte, amely 
könnyen feltárható az önjellemző módszerekkel, ugyanakkor 
elvonatkoztatható a viselkedéstől, és az ezt befolyásoló környezeti 
sajátosságoktól. Ezek a törekvések az önszabályozó tanulást sajátosságként 
(aptitude) értelmezték, míg napjaink kutatási törekvéseit a tanulási és 
tanítási környezet és az ebben megjelenő önszabályozó tanulás egyedi 
sajátosságainak a feltárása jellemzi, amely az önszabályozó tanulás, mint 
aktivitás (event) megközelítésre alapoz. E szemléletmódot magukénak 
valló kutatók úgy vélték, hogy az önszabályozó tanulás a szociális 
környezet által jelentősen meghatározott, a társakkal és a tanárral való ko-
reguláció (közös szabályozás) folyamatában tetten érhető, ezért 
pontosabban értelmezhető a tanuló cselekvéseinek vizsgálatán keresztül 
(Butler, 2002, 60.) és alaposabban feltárható a kvalitatív kutatás-
metodológia változatos módszer- és eszközrendszerével.  
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Az önszabályozó tanulásról kialakuló értelmezések jelentősen 
meghatározták a pedagógiai gyakorlatban való alkalmazás lehetőségeit, a 
fejlődésről és fejlesztésről kialakuló elképzelések sajátos színfoltjait 
képezik az önszabályozó tanulás szakirodalmának, amelyeket három 
nagyobb fejezetben, kapcsolódva a kutatás koncepciójához, mutat be a 
disszertáció. Egy adott koncepcióra építő, az önszabályozó tanulás 
különböző aspektusait céltudatosan fejlesztő rövidebb-hosszabb kísérleti 
beavatkozások alapvetően a stratégia-tréningek csoportjához sorolhatóak, 
céljuk az eredményes tanulás ösztönzése a tanulási stratégiák, módszerek, 
technikák tudatos fejlesztésén keresztül. Ez a megközelítés abból a 
feltevésből indul ki, hogy az önszabályozó tanulás pontosan értelmezhető 
a tanulási és szabályozási stratégiák sajátos rendszerével és ez tanítható, 
formálható tudatos beavatkozásokon keresztül. A szisztematikusnak 
nevezhető beavatkozások, bár számos szempontot nyújtanak az 
önszabályozást támogató tanulásszervezés megvalósításához, mégsem 
tárhatják fel mindazon tényezők sorát, amelyek közvetlenül vagy 
közvetetten befolyásolják a tanulók önszabályozásra való képességét és 
hajlandóságát.  
A jellemzően kvalitatív szemléletű kutatások az önszabályozó 
tanulást támogató környezetről beszélnek, ennek következtében kitágítják azon 
hatótényezők körét, amelyek befolyásolhatják a tanulási tevékenységet, 
továbblépnek a tanulási stratégiák direkt vagy indirekt oktatásától és 
sajátos tanulásszervezési megoldásokkal véli megvalósíthatónak az 
önszabályozó tanulás fejlesztését.  
Mindkét, a tanulói önszabályozás fejlesztését célzó megközelítés 
átértelmezi a fejlesztést végző szakember vagy pedagógus szerepét, feladatait, 
komplex elvárásokat fogalmazva meg az eredményes megvalósítás 
érdekében. A jellemzően kvalitatív orientációjú kutatások 
eredményeképpen nyilvánvalóvá vált, hogy a tanuló-központú, a tanulói 
önállóságot, autonómiát biztosító, az önszabályozó tanulást ily módon 
támogató tanulásszervezés elengedhetetlen eleme a tanári támogató, 




A kutatás elméleti-módszertani háttere 
 
Az empirikus kutatás a következő kérdésekre kereste a választ: 
- milyen szempontok mentén jellemezhető egy adott osztálytermi 
környezet tanítási-tanulási gyakorlata abból a megközelítésből, 
hogy támogatja-e a tanulók önszabályozó tanulását? 
- milyen sajátos tanulásszervezési és tanulássegítési mintázatok 
jellemzik az általunk vizsgált tanítási-tanulási tevékenységet?  
- hogyan támogatják és milyen minőségben törekednek a tanulói 
önszabályozás biztosítására a kutatásba bevont pedagógusok?  
A kutatás céljai: 
- egy olyan elméleti modellkonstrukció kidolgozása, amely keretet 
jelenthet egy adott osztálytermi környezet struktúrájának, 
kommunikációjának és tevékenységének mélyrehatoló 
elemzéséhez 
- az önszabályozást támogató tanulásszervezési és segítési mintázat 
elemeinek a feltárása, sajátos megjelenési formáinak a 
dokumentálása 
 
A szakirodalom e területen publikált kutatási eredményeinek 
áttekintése, analízise eredményeképpen kialakítottunk egy olyan elméleti 
modellkonstrukciót, amely segítségével jellemezhető egy adott osztálytermi 
környezet annak függvényében, hogy milyen mértékben támogatja a 
tanulók önirányító, önszabályozó kezdeményezéseit és alapját képezheti az 
empirikus kutatás megvalósításának is. A modell alapján egy adott 
osztálytermi környezet legalább két dimenzióját kell részleteiben 
feltárnunk, hogy elmondhassuk, milyen mértékben ösztönzi a tanulókat az 
önszabályozásra: a tanulásszervezés és tanulássegítés dimenzióit.  
Az önszabályozó tanulást támogató tanulásszervezés jellemzője, 
hogy az osztálytermi tanulás-tanítás folyamatában biztosítja a tanuló 
számára az önállóságot, autonómiát és a tanulási környezet fölötti 
kontrollt, ez pedig a sajátos módszerkombinációkban, az alkalmazott 
munkaformákban, a feladatok sajátosságaiban, az értékelés sajátos 
módozataiban nyilvánul meg.  
Az önszabályozó tanulást támogató tanulássegítés azon verbális 
közlések és non-verbális megnyilvánulások, amelyek a diák-tanár 
interakciókban jelennek meg, és amelyek célja az önirányított tanulási 
tevékenység támogatása.  
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Az osztályban megjelenő kommunikáció mintázatai, a sajátos 
tanulásszervezés eljárásai, módszerei, eszközei az osztályterem egy sajátos 
tanulással kapcsolatos kultúráját hozzák létre, amelyben megtalálhatóak a 
tanulásról vallott elképzelések, nézetek, szokások, és amelyek ennek 
következtében jelentősen befolyásolhatják a tanulók önszabályozásra való 
hajlandóságát és egyben képességét is. A tanulási kultúra kifejezés e 
gondolatrendszerben azt érzékelteti, hogy egy adott osztálytermi 
környezetben az önszabályozás támogatása, a tanulói önállóság és 
kezdeményezés lehetőségei nemcsak egy adott módszertani kultúra elemei, 
sajátosságai lehetnek, hiszen a tanulássegítés módozatai, a pedagógus 
interakciói mind jelentést hoznak létre, amelyből a tanuló pontosan 
érzékeli, hogy milyen lehetőségei vannak, a tanulási tevékenységben ki 
szabályoz, ki irányítja a folyamatot, a tanulónak és pedagógusnak pedig 
pontosan körülhatárolt szerepe van.  
A korábban vázolt, az önszabályozó tanulás folyamatáról és 
alakulásáról vallott elképzelés kiemeli a környezet szerepét az 
önszabályozás létrejöttében, ezért szorosan kapcsolható azon kutatási 
törekvésekhez, amelyek a kontextusfüggő jelenségek, összefüggések 
feltárását, megértését tűzik ki célul és a kvalitatív kutatási metodológia 
elveinek és eszközrendszerének segítségével keresnek választ kérdéseikre. 
Nemcsak a nemzetközi, de hazai kutatások (Molnár, 2002, 2003 és Gyenei, 
2004) is rávilágítottak arra tendenciára, hogy az iskola felsőbb tagozatában 
mintha elveszítenék a tanulók az önszabályozáshoz szükséges eszköz, 
tudás és motivációs rendszert, ennek következtében a kutatás főleg a 
felsőbb tagozatokra koncentrált, amelyet 2005/2006-os tanévben két 
általános iskola 6. osztályában, történelem órákon végeztünk. Az 
osztályterem sajátos kultúráját a megjelenő kommunikációs és 
tanulásszervezési jellemzők feltárásán és elemzésén keresztül próbáljuk 
értelmezni, ehhez pedig a diskurzuselemzés és a megfigyelés módszerét 
alkalmaztuk.  
A diskurzuselemzés és megfigyelés alapját az órákról készített 
videofelvételek valamint ezek szöveggé átírt korpusza jelentette. Az átírás 







2 - 170 TR: Nagyon! Ez alapján szeretném megkérdezni, hogy milyen az ország gazdasági 
helyzete?Nem az adottságai érdekelnek, mert azt tudjuk, hogy nagyon jók, 
hanem arra vagyok kíváncsi, hogy ezt hogyan tudják kihasználni? 
2 - 171 TL: Jól! 
2 - 172 TL: Rosszul! 
2 - 173 TL: // 
2 - 174 TR: A rosszul az egy szó, egy mondatban kérek válaszolni! 
2 - 175 TL: Nagyon rosszul//minden// 
2 - 176 TR: Márk? 
2 - 177 TL: Mindenki tönkreteszi a másiknak a= 
2 - 178 TL: gazdaságát= 
2 - 179 TL: =dolgait, a gazdaságát!. és ezért rossz lesz az egész országnak. Mert hogyha 
senki sem termel, akkor senkinek sem lesz jó. 
2 - 180 TL: =nagyobb lesz a bűnözés is.  
2 - 181 TL: tönkreteszik az ország gazdaságát. 
  Felhasználva a Meyer és Turner (2002) kutatópáros által 
kidolgozott szempontrendszert, az autonómia, kompetencia illetve 
megértés és a szocio-emocionális támogatás sajátos mintázatait kerestük az 
általunk vizsgált tanárok osztálytermi diskurzusában, kvalitatív elemzéssel 
tárva fel azokat a sajátos diszkurzív eljárásokat, amelyek segítségével a 
tanárok létrehozzák azt a tanulási kultúrát, amely meghatározó lehet az 
önszabályozó tanulás kiépítésében. Az osztálytermi diskurzust jellemző, 
gyakran visszatérő, a tanár-diák interakciókban megjelenő kommunikációs 
módok csoportosítása következtében hoztuk létre a diszkurzív eljárások 
fogalmát, amelyek a verbális közlések és non-verbális megnyilvánulások 
mentén sajátos mintázatként jellemzik az általunk vizsgált tanári 
tanulássegítést és biztosítják a diskurzus önszabályozó tanulást támogató 
jellegét. 
Az osztályteremben megjelenő tanár-diák tevékenység 
önszabályozó tanulást támogató jellegének a feltárásához a Perry és 
munkatársai által kidolgozott szempontrendszert alkalmaztuk (Perry, 1998; 
Perry és mtsai, 2002), amely hét kategória segítségével (az óra 
feladatstruktúrája, választási lehetőség biztosítása, tanulás fölötti kontroll, 
önértékelés és a társak értékelésének lehetősége, a tanári segítségnyújtás 
jellege, a tanári értékelés formái, módozatai) próbálja elhatárolni az 
önszabályozó tanulást erőteljesen vagy kevésbé ösztönző osztályok 
fogalmát. A kutatócsoport által végzett kutatássorozat eredményeképpen 
fogalmazódott meg ugyanis, hogy nem a sajátos stratégiák, 
módszerkombinációk, munkaformák alkalmazása vagy elmaradása járulhat 
hozzá a tanulók autonómiájának, kompetenciájának a támogatásához és 
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közvetve az önszabályozás alakulásához, hanem azok, a tanulói 
önállóságot, kezdeményezést és optimális tanári segítséget nyújtó jellege. 
 
 
A kutatási eredmények elemzése, értékelése 
 
A megfigyelés és diskurzusanalízis módszerének a segítségével tehát 
három szinten közelítettük meg az osztálytermi történéseket, annak 
videofelvételen rögzített illetve átírt változatait:  
1. tanulássegítés szintjén - a kommunikáció sajátos megnyilvánulási 
formáiban a kompetencia, a megértés illetve a szocio-emocionális 
támogatás sajátos mintázatait kerestük kiegészítve az interakciók 
mikroanalízisével, amely során a kezdeményezés – fogadás – 
értékelés mentén körvonalazódó interakciós mintázat tanulás 
fölötti kontrollra és szabályozottságra gyakorolt hatását elemeztük  
2. a tanulásszervezés szintjén – a pedagógus által használt 
módszertani megoldások jellemzőit vizsgáljuk abból a 
szempontból, hogy milyen módon eredményezik a tanulás fölötti 
kontroll és szabályozottság sajátos egyensúlyát az osztályteremben   
3. az osztálytermi tanulási kultúra szintjén - az előző két elemzési 
szint mentén körvonalazódó tanulássegítési és tanulásszervezési 
jellemzők milyen mértékben nevezhetőek ösztönzőnek, 
támogatónak az önszabályozó tanulás szempontjából?  
 
A videofelvételek elemzése sajátos tanulási kultúrákat 
körvonalazott a két megfigyelt osztály esetében.  
Az K.T. tanárnő által irányított osztály tanulásszervezése 
szegényes módszertani kultúrát jelez, az alkalmazott szempontrendszer 
mentén az önszabályozó tanulást inkább gyengén támogató osztályról 
beszélhetünk, amely gazdag és változatos tanulássegítési diskurzussal 
társul. Az osztály diskurzusának mintázataként az alábbi diszkurzív 
eljárásokat azonosítottuk:  
- a tanulói kompetencia kiépítése, a hozzáértés és megértés 
biztosítása, az énhatékonyság erősítése: rávezető kérdések, a tanulói 
válaszok strukturálása, beépítése a beszélgetésbe, alapvető fogalmak 
pontosítása – előzetes ismeretek felelevenítése, a tanulói kérdésekre 
válaszadás, a tanulói közös válaszkeresés, a tanári szerep átvétele, a tanári 
magyarázatok kiegészítése, a megértés ellenőrzése 
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- Az  autonómia és kontroll biztosítása - a tantárgy tanulásával 
kapcsolatos elképzelések: saját válaszok, elképzelések elmondása, önálló 
gondolkodásra való ösztönzés, váltakozó irányítás, tanulói kiegészítő 
kérdések, közös gondolkodás tanári kezdeményezés nélkül, a tanári szerep 
átvétele 
- A szocio-emocionális támogatás, biztonságérzet növelése a 
következő elemek sajátosságai mentén alakult: az értékelés sajátos 
módozatai, érzelmi támogatás, az osztálytermi hangulat minősége.  
 
Az osztályteremben kialakuló tanulási kultúráról tehát 
elmondható, hogy alapvetően tanárközpontú, módszereiben, eljárásaiban 
és eszközeiben egysíkú, nem ad lehetőséget a változatos tanulási 
tevékenységre, a tanulói önálló irányításra, a tanulás fölötti kontroll és 
választási lehetőség is nagymértékben korlátozott, ugyanakkor a tanórai 
diskurzus számos eljárással kapcsolja be a tanulókat a közös 
gondolkodásba, a tanult ismeretanyag ismétlésébe, az újabb tananyag 
feldolgozásába, ezáltal erősítve a tanulói kompetencia-érzést, ösztönözve 
az önállóságot és kiépítve a bizalomteli kapcsolatot, amely megfelelő 
háttere lehet az önszabályozó tanulás megerősödésének. 
Az általunk vizsgált második osztály tanulási kultúrája egy 
erőteljesen szabályozott, tanár által irányított jelleget mutatott, amelyben 
csekély szerepet kapott a tanulói autonómia és kezdeményezés, valamint 
irányítás, úgy a tanulásszervezés, mint a tanulássegítés szintjén. Az 
önszabályozó tanulást kevésbé ösztönző tanulásszervezést egy szegényes, 
csupán néhány támogató diszkurzív eljárással jellemezhető tanulássegítés 
kísért, amelyben a tanulók mozgástere korlátozott, szerepe pontosan 
körvonalazott volt. A tanárnő diskurzusára kevésbé jellemző a 
tanulássegítés, alapmintázatában az alábbi diszkurzív eljárásokat 
azonosítottuk: 
- a tanulói kompetencia kiépítése, a hozzáértés és megértés 
biztosítása, az énhatékonyság erősítése: a tananyag számonkérés előtti 
átnézése, ismétlése, tanulói kérdésekre válaszadás, tanóra végi strukturálás 
- az  autonómia és kontroll biztosítása - a tantárgy tanulásával 
kapcsolatos elképzelések: a felelet önértékelése, kiegészítő kérdések, a 
számonkérésre való rákészülés.  
 
A két tanulási kultúra alapvetően a tanulásszervezés dimenziójában 
mutat hasonlóságot: mindkettő esetében egy, az önszabályozó tanulást 
gyengén ösztönző osztályról beszélhetünk, amelyek azonban a 
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diskurzusok, a tanári tanulássegítés mentén nagyfokú eltérést mutatnak. 
Az eredmények sajátos következtetéseket engednek megfogalmazni: az 
önszabályozó tanulás szempontjából inkább korlátozónak nevezhető 
tanulásszervezést kiegészítheti a támogató tanulássegítés, a két dimenzió 
eltérő jellege úgy tűnik, jól megfér egymással, és az ösztönző tanári 
diskurzus magas fokú érzelmi, viselkedésbeli, kognitív és szociális 
dimenziók mentén is magas tanulói elköteleződést eredményezhet (Lutz, 
2006) 
A tanulásszervezés módszertani egysíkúsága, valamint az 
önszabályozó tanulást gyengén támogató jellege nem okozott meglepetést, 
hiszen pedagógiai kultúránk, saját közoktatási hagyományaink a 
tanárközpontú, zárt oktatást preferálják, ahol a tanulónak ritkán van 
lehetősége megtapasztalni saját tanulásának irányításával, szabályozásával 
együtt járó felelősséget. A kutatási eredmények ugyanakkor arra is 
felhívták a figyelmet, hogy a tanári tanulássegítés ezzel szemben számos 
eljárással ösztönözheti az önszabályozást, sajátos kapcsolatot tárva fel a 
két, általunk vizsgált dimenzió között.  
A felvázolt eredmények következtében egyre fontosabb lesz 
tudatosítanunk, hogy az osztályban létrejövő diskurzus erőteljes hatással 
lehet a tanulók önszabályozó törekvéseire, a tanulásszervezés változatos 
módszerei, eljárásai mellett tehát fontos szereppel bír a tanár-diák 
kapcsolat, a tanulásirányítás kommunikációs eszközei, eljárásai, amelyet mi 
a kutatásban diszkurzív eljárásként azonosítottunk. Továbbá nem hozhat 
önmagában eredményt a tanulók egyéni tanulási sajátosságainak a 
fejlesztése, a sajátos tanulásirányítási eszközrendszer kiépítése, ha nem 
biztosítjuk a megfelelő környezetet ezen sajátosságok megtapasztalásához, 
gyakorlásához, az önálló munkához. 
A bemutatott elméleti és módszertani elvek alapján megvalósított 
kutatás újszerű megközelítésre törekedett az osztálytermi környezet 
értelmezésében, újabb lehetőségeket igyekezett feltárni az önszabályozó 
tanulás és a hazai tanulási kultúra, oktatási gyakorlat közötti összefüggések 
feltárásának további kutatáshoz, értelmezéséhez, ugyanakkor úttörő 
próbálkozássá válhat a változatos kvalitatív metodológiák, közöttük a 




Summary of Theses 
 




 Self-regulated learning is briefly described as the process of one’s 
self-motivation,  when someone takes responsibility for their own 
progress,  guiding, structuring and controlling their learning autonomously 
(Réthy 2003:47). However, this definition is only one of the several 
existing interpretations, different theoretical constructs. Self-regulated 
learning (SRL) became one of the most often researched fields of 
educational psychology in the last three decades. Despite its rich literature 
and the dozens of ongoing research projects in this field, it is a highly 
complex topic area which lacks unified definitions. Furthermore, the 
measurement and development of SRL suggest even new questions and 
problems for research and call for a complex, integrative approach for 
investigation. 
 
 In this dissertation I aimed at developing a new approach to 
analyse and further understand SRL as I had been discontent with 
previous research which interpreted SRL as the learners’ personal 
characteristic feature. Therefore, this dissertation looks at SRL from a new 
point of view, ie. the classroom context. I presumed that a systematic data 
collection and analysis of the learning context would prove to be helpful 
to understand the unique SRL phenomenon and the process of its 
development. Thus, this dissertation focuses on SRL as the result of 
interaction within the learning context. As such, the applied research looks 
at different classroom phenomena which are supposed to be key elements 
in the development of SRL. In my view supporting SRL can only happen 
and can be interpreted  when there are intensive interactions among 
individuals and the social-context elements. The features of 
communication in the classroom, the methodological features of actions 
result in contextual situations, in which the learner gains opportunities for 
learning through own initiatives. 
 
The dissertation is based on an empirical study and looks for an 
answer to the following research questions:  
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- What are the possible criteria of teaching and learning in a 
classroom context in order to define whether it supports SRL? 
- What scaffolding and learning management patterns characterize 
the analysed learning-teaching activity?  
- To what extent and how do teachers support and encourage SRL?  
 
 The aims of the dissertation were to survey and structure the 
literature and to develop a conceptual framework using qualitative 
research methodologies such as observation and discourse analysis. Then 
it was this framework which enabled the deep analysis of classroom 
culture, the exploration of environmental and contextual elements that 
encourage SRL.  
 
The theoretical background of the dissertation consists of the 
analysis of SRL literature using a historical approach. This section looks at 
the development of the definition over the last decades from its 
conception through the changes of use and interpretation. The concept of 
SRL is present in several different but somewhat overlapping areas of 
research. While it proves to be helpful, this fact does also complicate the 
matter and makes the synthesis of literature more difficult. Theoretical 
models of SRL developed through both theoretical and empirical  
researched can be interpreted as an attempt of integration in the field. The 
dissertation describes some of these outstanding models. The formulation 
and development of theoretical models is closely related to the change of 
research tools and methodologies which reflect the recent conceptual and 
developmental changes in the field of psychology,  and educational 
research both in terms of thinking and approaches. The various 
interpretations of SRL have fundamentally prescribed the pedagogical 
practice, and in line with my  research concept, these different views of 
development are discussed in the three main chapters of the dissertation.  
Based on a synthesis and analysis of previous SRL research 
results, the dissertation presents a new theoretical framework to describe 
and assess a classroom context from the point of view of supporting SRL 
activities. This model requires the investigation of two dimensions in a 
classroom to define how supportive the context proves to be in terms of 
SRL: learning management patterns and supportive scaffolding. Those 
patterns of learning management that support SRL enable the learner to 
control the learning context, to be self-directive and autonomous which 
can be traced in the applied integrative methodologies, work modes and 
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patterns, task types and evaluation techniques. Supportive scaffolding is 
manifested in verbal and non-verbal interactions between the tacher and 
the learner to enhance the learner’s SRL. Patterns of communication in 
the classroom and the techniques, methods and patterns applied in 
learning management  all add to the special learning culture established in 
a classroom in which certain  beliefs, attitudes and habits can be observed. 
As a result, these features might crucially influence the learners’ readiness 
for SRL and their skills as well. 
The above described principles of SRL and their development 
highlights the role of the context int he realization of self-regulation. As 
such it can be closely connected to those research aims which investigate 
contextualized frameworks with the help and the tools of qualitative 
methodology. 
 Not only international research but research projects conducted 
in Hungary (Molnár, 2002, 2003 and Gyenei, 2004) have also highlighted 
that learners in their upper-primary years tend to lose their motivation, 
tools and skills of SRL. Therefore, in my research I focussed on this 
problematic age-group. I collected data in two primary schools, in  grade 
6, at History lessons in the academic year of 2005/2006. The focus of 
analysis is on classroom culture in order to explore the patterns of 
communication and learning management using the methods of 
observation and discourse analysis based on transcripts of video 
recordings. Discourse analysis is based on the Meyer-Turner taxonomy 
looking at discursive proceedings which provide the feeling of 
competence, autonomy and give emotional support to encourage SRL. 
Observation is based on Perry et al.’s system of analysis to look at SRL 
and patterns of learning management using the following seven criteria:  
types of tasks (open or closed), types of choice (about what, who, where, 
when),  opportunities to control challenge, opportunities for self-
evaluation, support from the teacher (instrumental versus procedural), 
support from peers, and teachers' evaluation practices (threatening or 
not).  
Having analysed the video recordings, I found two very different 
learning cultures in the two classes observed. While one of the classes 
represented a rather poor context and limited methodologies in terms of 
SRL learning management, the teacher’s  supportive scaffolding was 
outstanding and rich in discourse . This classroom culture can be 
described as teacher-centred, rather limited in terms of methodology, tasks 
and tools, does not enhance self-regulation and neither does it support 
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learner’s choice or  control over learning. However, the teacher involves 
the learners in different ways in revision and the presentation of new 
material, triggers their thinking and thus enhances learner competence, 
provides emotional support and learner autonomy. This context might be 
a suitable background to strengthen SRL. 
 
The second class culture and context I analyzed can also be 
described as rather teacher-centred and controlled, where learner initiative 
and learner autonomy received minimal attention both as far as learning 
management and supportive scaffolding are concerned. SRL proved to be 
less enhanced, reflected in only very few supportive discoursive patterns. 
In this context learner’s roles are prescribed and very limited. 
The rather limited number of techniques applied and the weak 
support of SRL I found in both classroom contexts was not surprising, 
since the pedagogical culture and educational traditions in Hungary is 
teacher centred. In this context learners have few chances to experience 
taking responsibility for their own learning. However, despite the above, 
research results emphasise that supportive scaffolding may still enhance 
SRL and create a special relationship between the two dimensions 
analysed  
The above discussed results suggest that discourse in the 
classroom context has a potential to support SRL. Besides, the teacher-
learner relationship and the communicative tools of learning management 
(identified as discourse features) have both proved to be crucial.  
Moreover, developing learners’ features and skills is insufficient if the 
learning context itself is non- supportive, since learners lack the chance to 
experience and practice  autonomous learning . 
In sum, the research introduced in this dissertation, based on the 
theoretical and methodological framework of SRL, offers a new insight 
into the analysis of classroom context in the research of self-regulated 
learning and the culture of learning in Hungary. It may also prove to be a 
pioneer venture to pave the way for using qualitative research 
methodology, including discourse analysis more often in educational 
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